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一 、 MDGs 以 及 MDGs
后国际发展援助的深刻变化



















展 目 标， 称 之 为 千 年 发 展 目 标
（Millennium Development Goals，
MDGs）。 MDGs 是与联合国发展















（二） 国 际 发 展 援 助 领 域 的
深刻变化
MDGs 提出后， 随着国际经








关 键 词 国际发展援助 2015年后 千年发展目标 展望
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共 识 》 （2002 年 ）、 《 罗 马 宣 言 》
























援 助 有 效 性 理 念 的 正 式 转 变 。
2011 年 在 韩 国 釜 山 举 办 的 援 助
有效性问题高层论坛中， 首次把



















这 种 转 变 大 致 分 为 两 个 方
面， 一方面始终作为援助主体的
OECD/DAC （发展援助委员会）
国家的 ODA 数额下降。 按照不
变价格和汇率测算，继 2010 年达
到顶峰之后，2011 年的官方发展
援助总量下降了近 3%。 2011 年，
































视 为 ODA 的 重 要 补 充 之 一 。
2010 年 有 关 私 人 援 助 流 量 的 估









并 与 国 家 优 先 发 展 事 项 保 持 一
致，仍是一项挑战。
二、 MDGs 后 国 际 发 展
援助的成效与不足
自 2000 年 MDGs 作为国际
发展援助的行动标准以来， 它作

















的 ODA 总额显著增加（见图 1），
并为全球范围的减贫做出了很大





提前实现。 第二，到 2010 年将无
法持续获得安全饮用水的人口比
例减半的目标已实现。 第三，到
2020 年 使 至 少 1 亿 贫 民 窟 居 民


































1990 年至 2005 年减少的 4 亿极
端贫困人口中， 中国占极大的比
例，如果不计中国，那么在此期间
极 端 贫 困 人 口 实 际 上 还 增 加 了
3600 万。 尤其是在撒哈拉以南非
洲地区增加了 9200 万，西亚增加








































国 际 发 展 援 助 一 直 按 照
MDGs 中对于贫困的定义执行援
助。 每天 1.25 美元（2008 年以前
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国 协 议 的 限 制 几 乎 没 有 政 策 空
间，因而 MDGs 难以在受援国得
到有效执行。





















SDGs）。 “里 约 +20”把 “消 除 贫
困，改变不可持续，促进消费和生
产的可持续模式， 保护经济和社














到，MDGs 自实施以来 已 经 取 得
了一定的成效。 为了延续国际社
会过去做出的努力， 新的框架应
建立在 MDGs 的基础上。 但是由
于 MDGs 本身存在着不足，再加
上国际经济社会环境又发生了深
刻的变化，MDGs 隐藏 的 问 题 也
变得越来越尖锐， 因此迫切需要














消除贫困在 2015 年 后 国 际
发展援助中将仍处于中心地位。
但是需要强调的是， 这里的贫困























































































































































资 源 仍 应 是 发 展 的 主 要 融 资 来
源， 国际援助社会应该努力支持
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融资， 同时协调这些形式的融资
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